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OFICIAL
DEL
IVlINISTERIO DE LA GU'ERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE INFANTERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para elretiro el eomandante de Infantería (E. R.), a.fecto al
regimiento ReBerva de 8egovia núm. 87, D. Antonio Fuen.
tes Arévalo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ba tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte.
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en Vito·
ria; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero
próximo venidero se le abone. por la Administración especial
de Hacienda de dicha provincia, el baber provif:1ional de 375
pesetás mensuales, interin se détermina el definitivo que le
oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina.
De reRl orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos año&.
Madrid 19 de diciembre de 1900.
LINARES
&ñor Capitán general. de Oastilla la Nueva.
~eñores Presillente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo.8r:: Oumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro e125 del actual, el primer teniente de Infantería (E.R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59,'
D. Manuel Gili Segura, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma tí q'ue pertenece, y pase tí situación de retirado, con resi·
dencia en Río Pesal (Barcelona); resolviendo, al propio tiem·
po, que del'de 1.o de enero próximo venidero se le abone, por
lá,Delegaoión deHacienda de dicha provincia, el haber provi.
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5ional de 75 pesetas mensuales, interin 5e determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,19 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de cornetas del regimiento Infantería de ¿6n..I.)),1<...."""',. - ll:f,
Gregorio Blanco Rivera, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido:i bien
concederle el retiro para Vitoria, y disponer que cause baja,
por fiu del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo veüi·
dero se le abone, por la Administración especial de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetás meno
suales. ínterin >'.e determina el definitivo que l~ corresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.'
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1900.
LINAREi
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<:Hoo:>-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segunda clase del regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
Valentin Estaban Rodriguez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí
bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que cau·
se baja, por fin del mes aotual. en el arma ti. que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provinoia, el haber provisional de 30 pesetas mensua-
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les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1900.
LINARES
más efectos. Dios gUárde á V; E.~m~li{j~{.A.ñoS'P.;0M~diii:1!:r8
de diciembre de 1900. .OUe1 $h 9'rdN9h:lÍb 3J} l'!i,
LINAREa
Señor Capitán general de Castillala NileV!gpg rrfdkF1~} '1oJiet::
Señor OrdeÍládor de pagos de Guerra.. ,'¡';í\'!'1b'rO !'l')'!,)i'tt}"
'Ji!).b.':lbIupH
LINARES
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina,
Jefe de la Comisión clasificadora· de jefes y oficiales mo-
vilizados de Ultramar y Ordenador de pagos de GUerJ:'.a.
LINAREa
-.-
DESTINOS
REEMPLAZO
SEI"lCIÓN DE ARTILLERíA
Señor Comandante general de Melilla.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de :12 del actual (D. O. ,núm. 276), y accediendo á 10 solici·
tado por el capitán de Artilleda, con destino en la fabrica
de Toledo, D. Silverio Gallego y Gutiérrez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se·ha servido res.olver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Madrid, por el término de un año como plazo
minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, en situación de reemplazo en
esa plaza, D. Joaquín García Vigil, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la vuelta al servicio activo, qne fwlicita,por hallarsl3
comprendido en la real orden de 12 del actual (D. O. nú-
mero 276), y en BU virtud, destinarlo al batallón de plaza de
Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18'
de diciembre de 1900.
Señor Capitán: general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina - ,
y Ordenador de· pagos de Guerra. SECOIÓN DI CtJ'I¡POS;o~,_SEflVIC~OSISPEC~
. .' " ,', )", - ~ . . -, .' '"'. - -'
RETIROS ;~~;'-
. Excmo. Sr.: Vist~el escritoqri~:~n?;~i~~~~~~d~·laqp~I.
sión clasificadora de jeres y oficiales nio-vilíi~~p~de ,lJltramar
dirigió tÍ, este Ministerio en 31 de agosto'JÍl¡i{~~;t:l3,qJ.~thmdo
propuesta documentada de retiro formulada p~>rdil)h~Comi·
sión á favor del' capitán que fué, de Milicias dismpiínadas de
Cuba, D. Alejándrofresnil1o Valdés; y estando éste compren~
dido en el arto 6:' de1a:'ley de 11 de' abril del corrienteáño
(C. L. núm. ~), ene{~~¡),r~~:J,dBlarealorden circuwr de
17 del mismo mes (C. L.,núIP:.i)5d, .a~icomo en la vigente ley
de retiros y en .el reglamento'.Q,ecl~.Qrden de .María Cristina,
de cuya cruz se halla en posesiÓn',: el Rey (q.p. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de.a.cuerdo con lo infor-
mado por el Consej.o Supremo de GU~l'r~'y~~t~a" h;a'~~ido
á bien conceder atI~teresado el retir.ovj.t~liCiof.¡,¡~!.gn:ápdole
con carácter defirliiivo los 90 céntimos d,el 'Suyl<¡lo.51~~9m~~·
dante, limitado. á 4.500 pesetas anuales ó seali 337'50 pesetas
. al mes, abonables por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas I á partir del dta l.!> de enero próximo, mes
siguiente al de la concesión de este beneficio, y debiendo,.en
su consecuencia, cesar en fin dd presetl~expes en elperpibo
del tercio de sueldo que hasta ahora se leviE:}ne acreditando
en la nómina de reemplazo de esta región, .como clasificado
en el 2.° grup0 del arto 2.!> de la referida ley d~ 1.1 de abril
próximo pasado.
Ve real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.' . ..
LINARES
&fior Capitán general de Castilla la Nueva.
5efior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida por el
primer teniente de Artilleda, en situación de Hupernumera-
do sin sueldo en esta corte, D. José .Arderíus y Rivera, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro que solicita, con derecho
á uso de uniforme, por contar inás de doce años de servicios
y menos de veinte I con arreglo á lo que dispone la real orden
de 9 de julio de 1847; debiendo quedar sujeto á ]0 que
prescribe el ad. 37 de la ley constitutiva del Ejército de 29
de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367). .
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento y de-
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1:OAOfONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qri~·Y:"E,:¿tir~9.~;~t~
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infanteria'
(E. R.), D. José Sales Vida!, en súplica de abono de pa;gas de
na"legación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Réitifti 'Íl.egen.
te del Reino, se ha servido resolver que por la Comisión li-
quidadora de l~ habilitación de expectantes tí embarco del
punto en que lo verificase el interesado, se haga la oportuna
reclamación de las dos pagas de navegación I para que una
vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia militar
de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito que en su dia se
conceda para estas atenciones; debiendo no percibir Ó rein~
tegrar al presupuestó de la Peninsula el importe de los dos
primeros meses de sueldo devengados en la misma, y previo
reintegro también de los haberes y demás devepgos que co-
mo sargento hubiese percibido á su regreso á España.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conociIQiento.y;
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~tq¡Ílft¡\\t(cto"~)¡,;J)!~if.g¡y.llrQ[1lá-V:: E. muchos _años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
a3:;iIA~r,l LINARES
Señor Capitán ge.l?l~J:~!;~e.~V.a,lencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe,de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
,,-C'\:f' ,:,,',
~
i' 'E~~~~I~~:.+ ~viii~ l~;ih~t~~i¡!~ue'~.E. cursó á este
Ministerio, promovida p6i"éhegundo teniente de [nfanteria
(H;. R.), D. Manuel S~nc~ez Gutiérrez, en súplica de compen·
saci6n-de'p:a]'ás.dé mAii~ha y dev'olución de descuentos; te-
nienW;'e'n;érte{j'~¡tque el irlteresado regreso á la Peníilsúlá en
utko'de!lrq~Í?-~Hjivd:Hn'fermo,terminada la cua) regresó ;nueva-
mélité ftfidléttlto'de'Cilpa, en el que no habia cauBado baja
deff'nYefVIt;'coniliciÓn indispensable para 'I:l!l-,llarse compren-
dido(~eífel·~rt.172 del vigeÍlte reglamento-de revistas, y
aierido:aq\iét1aaen su virtud r~intégra.bles en su totalidad,
el Réj/(ír;:O:'g;)óY en s~ no~,bi'~"í!l'ReinaRegente del Rein0,
de' acuerdo' cón lo' iriformiÚl&'pbi el Ordenador de pagos de
Guerra;~1e'ha:i;;el'vidó dese'itimafh petición del recurrente,
por carecer de'.derechÓ: ~tab?tío- de las de navegación, que so-
licita; par'a com'péns'arlaede auxilió de marcha ya referidas.
o ' De real'6-ftté\fi 10"Qigo á V. E. para su conocimiento y
demás-ef~'t&s;"~'Di6s guarde á V. E.'fuuchosaños. Madrid
:J.9·de\díCi~íl'iJ#ede 1900." "."
, <" -: LINARES
Se.tí~r Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñoreE! Ordenador de pagos de Guerra y Jefes de las Comisio-
nesliquidadoras;~éla Intendenci~ militar ,de Cuba y de
laSubiiitendencia militar de Puerto Rico.
. .'." 1:;' .' ~ ..
o" ~
'. a,i;",?,.; TRANSPORTES
,7,f·"t.7
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó á
este Ministerio e.n 12 de febrero último,' promovida pOl' el
capitán de Infantería D. Isidoro Tomás Suárez, en súplica de
que se le abone su pasaje y el de su familia para la iAla de
Cuha, adonde ha 'de marchar con-lice1i<lia para evacuar llsun·
tos prG-pios; ,por cqentfi, de los cr.{¡ditos que se le adeudan, el
~ey(q_;D. .g-.), y ensuno-m,b.re1a Reína'Regente del Re,ino,
se ha aervido desestimar la petición del in teresado, una vez
que la cantidad que alcanza en BU ajuste no es suficiente para
aubvenir á los gastos de los pasajes de referencia.
De l'~t'<,<)t~ ~li:Ldi.gflíi.:& V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos... DiQs guarde á V. E. muchos años. Madrid
lWaé''t1$éntQl'éodé).~OO."i, '
, ;':·¡·;j'Id;':, :,''-: ,- ;:~.-,. LINARES
Señ,Or:9'~iÍ~H·gene.ralde Andalúcia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por' Andrés Bele~o González, soldado q?e fué de
,Cuba, .procedente de la recluta voluntaria¡ en súphca de.que
se le conceda pasaje por cuenta del Estado para Buenos AIres,
el Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
8e ha servido dtlsestimar la petición del interesado, una vez
que ha terminado el plazo para la concesión de esta clase de
pasajes.
De.J::e~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
, ' .
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general' de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po;r
n. José Moreno Bueso, primer teniente que fúéde Volunta~
rios movilizados de Filipinas, residente en esta corte, calle
del Pez núm. 11, triplicado, en súplica de qUé se le rectiñque
la liquidación de reintegro de su pasaje y del de su familia,
de aquellas islas á la Península, que ya le Hatisfizo la Comi·
sión liquidadora de la Caja gener:!.l de Ultramar, m. vez que
no se abonó lo satisfecho por el recurrente, por razón de cam-
bio, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre ]aRaina Regente del
Reino, 8e ha servido desestimar la petición del interesado,
una vez,que estos pagos se hacen en la moneda circulante en
Espa:5.a, en analogla con lo ?ispuesto en el arto 8. o de la real
orden dé 7 de marzo último (O. L. núm. 67).
," De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1900.
LINAliES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Cá.diz por D. José de Perignat Ochoa, teniente coronel de In-
fantería, retirado, en súplica de que se le exima del des-
cuento que para reintegro de Ls pasajes de su familia, de
Puerto Rico ti la Península, se halla sufriendo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición d,el interesado, por ca-
recer de derecho, con arregio á la legislación vigente.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madiid
19 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía. ,
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3 que el
presidente de la Comisión de Selección y Transporte del
material de gUfrra de Filipina~ dirigió á este Ministerio en
24 de agosto último, participando haber concedido pasaje
por cuenta del Estado ti D.a Modesta Conde y ~urillo, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. Antonio Sauz
Sánchez, en concepto de anticipo; á reintegrar de los habe·
res que como pensionista percibe, acompañando, al propio
tie!1lpo, una información testifical que así lo acredita, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del R(lino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde tí V. .ID. muchos aftos: Madrid
19 de diciembre de 1900. • . '. ,
", LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
Ilias generales y Subinspecciones de Ultra.mal'.
coc
1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio en 2 de diciembre del año próximo pasado.
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Excmo. Sr.: .Vista la instancia que. remitióV. E. IÍ este
~nnisterio en 27 de noviembre próximtJ.' pal'!idtJ;·o..prolliovida·
por el maestro armero Francisco LlombartiCQJJ,.~l\,.~*pl~-oa de
que se declare indemnizable la comisión que ha desempeña.
do en la fabrica de armas de Oviedo; en los meses de mayo
y junio últimos, el Rey (q. D. g:), y en su nombr~ la l,?eina
Regente del Reino, se ha servido Qtorgar al recurrente los be·
neficios delllrt. 22 del.vigente reglainento de lndeÍnnjzacio-
nes durante su comisión. '" . . '.
De real Ql'deulo digo á V. E. para'st{c¿no~~~i~'ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoáá:ij.os. Madrid
19 de diciembre de 1900. ';.' , . . ..•
: .. ~ ~.:; ..~ r··;.!.j;.
Excmo. Sr.: Vista la in8tarlcfjt!~tí~é'ill~~'l§¡¡~~
Ministerio en 19 de noviembrepr~~,cr~~8¡i!JJ.l~;\~~~~cr~;
por el comandante mayor del segundo' 'iíeg~~t9~'aé1.1f~;;
lieria de Montaña, en súplica de queilé~:aec\'a'il~(~ttéü'1~~
ble la comisión que ha desempeñado, asistfeHtl<flhl ~8.~í!ó',«6
la Escuela de tiro, sección de Madrid; el,éapiMlf'p?¡r~\Tetie~
.López San Justo, primeros tenientes D. Eduarilo 'Yi'c'eÍl'Íc'¡d~:.
balert, D. Pedro Jevenois y Labernade, D. JjaDi~rXidahR¡r
Celaya y veterinario tercero D. José Bonal Ro~'<ih';::¡;eh i6s
ocho dias del mes de agosto y 30 de septiembre iiltiJios;"kl
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre ,la Reina Regente delRé]D.o ,
se ha servido otorgar á los interesadós'los beneficiosiÍelos
arts. 10 y 11 del vigente reglamento de m-dé1Íl~i:zaciQnes da·
rante su comisión. ""fe'¡i','o ,.,',:". '
De real orden lo digo á V. E. para;áül-co:Bo¿iiili~l1toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho;~fiSit.';:'M:~arid
19 de diciembre de 1900. .."~t: '<;'!,.!' i'
. L:rNA~~~')i~.:,
..,: ~.
, .. ".
: .
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oo~
Señor Capitán genera,ldel ,~6r~e.
• : ~:. " , ;l. ~:. ; '., L -.
Señor Ordenador de pagosaej,G!lel:rfl,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de fecha 11 de enero del año
actual, promovida por el maestro de obras militares D. Jesús
Martas Garcia, en súplica de continuar en el disf.:ute de la
pensiÓn de una cruz del Mérito Militar que le fué concedida
por real orden de 11 de agosto de 1897 (D. O. núm. 179),
á pesar del aumento de sueldo que le ha correspondido con
arreglo al reglamentó de 8 de abril de 1884, el.Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
la Junta Consultiva y Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado,. por no tener
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtiarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
LINARES
SECCIÓN DE ADMINISTltA0I6N :MILITAlt·
ORUCES
Beñor C~itán general de Andalucia.
LINARES
promovida por el capitán de Infanteria D. Juan Barrera Sau,
en súplica de que se le cllnceda el rein.tegro de su pasaje y
el de su familia de Puerto Rico ala Peninsula, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
se ila servido desestimar la petición del interesado, una vez
que regresó á España después de haber hecho uso de una li·
cencia para evacuar asuntos propios en Puerto Rico, conce·
dida.por el Capitán genera¡" de Cuba, con la expresa condi-
ción de que el gasto de pasaje seria de cuenta del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimien~ y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1900.
- .-
.....-...<s••.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que remitió V. llJ. á este
Ministe~io en 23 de noviembre próximo pasado, promovida
por el general de dhrisión D. Luis de Santiago y Manaseau, en
súplica de que se declare indemnizable la comisión que en
;ruente ~a Reina, Estella, y Logr()ño., desempeñó en los dias
ªel 22 al 28 de junio y del 2 al 6 de julio ~ltimos, acompa·
ñado del teniente coron,el de Infantería D. Manuel Canalejo y
DomíngUez, liei de Estado Mayor D. Luis Serrano y Pérez y del
capitán de infanterfa ~. Arturo Picatoste é Ifazoz, el ~ey
(q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina Regente del Reino, se
ha servido otorgar á los interesados los beneficios de losar-
ticulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante la indicada comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años. Mlldrid
19 de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á eate
Ministerio en 13 de noviel:l1Qr.epróximo pasado~ dll,llc;lQ cQen·
ta de la comisión que desempeñó en Málaga de recepción y
~onducción de caudales, el primer teniente habilitado del
batallón, disciplinario de ~lills., D. Fermín Espallargas
Barbar, en el mes de agost-o último, el Rey (q. D. g,), yen
su nombre la Reina Regente del Reino,'sEl ha servido apro-
bar dicha comisión, .otorgando al iri.1lerésado íos' beneficio!!
del arto 24 del vigente reglamento de indtiínnizaCi·ones'dúran·
te la expresada. ", . -: ,;:(~, ..
De real orden lo digo á V. E. para su c'Ohocftuie1rto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rilUchos años';' Mádrid
19 de diciembre de 1900. '
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á
este Ministerio en 30 de agosto último, promovida por el es·
cribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
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LINAREB
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia,
con escrito fecha 10 del actual, remitió á este Ministerio tes-
timonio de la sentencia dictada en 13 ~el anterior, en causa
instruida en aquel distrito al seg~.nto teniente de Artilleria
(E. R), D. Federico Burriel Martín, acusado del delito de
desobediencia, por la cual sentencia, aprobando la del Conse-
jo de guerra de oficiales generales celebrado en aquella pla-
za el dia 3 del mes próximo pasado, se absuelve al expresa-
do oficial por no ser el hecho perseguido constitutivo de
delito.
De real orden y con arreglo al articulo 634 del Código de o
Just,icia Militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1900.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, 11&
tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anua..
les, que por real orden de ?JI de .abril de 1~95, fué concedida
eeñol' •••
Señor Capi~án general de Aragón.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS r ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('tI. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á esa Capitanía
general en vacante de plantilla que de su clase existe, al
auditor de brigada D. Angel Ramanos y Santa Romana, que
actualmente presta ~UB servicios en comisión anla misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de':
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1900:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
JUSTICIA
:Jj:xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de agosto último, promovida por el
sargento de la comandancia de Valencia de ese instituto,
Gumersindo Almagro Mascará, en súplica de abono de la di~
ferencia del premio del segundo al del tercer periodo de reen-
ganche, que devengó desde 1.0 de febrero á fin de diciembre
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abonG
que solicita, á cuyo efecto el compromiso que se halla extin~
guiendo desde el 9 de diciembre de 1899 se retrotraerá al 10
de enero del mismo año, y disponer que la expresada coman~
dancia, formule la correspondiente reclamación, según auto-
riza la real orden de 11 de octubre próximo pasado ~. L; nú~
mero 201).. •
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900. .
Excmo. Sr.:' En-data de la instancia que V. E. cursó á
este MinMerioro 16. de agosto último, promovida por él sar-
gento- ~l r.egimiento lnfanteria de Bailén núm. 24, Eleuterio
González Carril, en súplica de abono de la diferencia de la
:grat¡ifi~A\ól1;pe,continuación en filas al premio del primer
per,i9.tlo d~ reenganche, que devengó en los meses de noviem-
brey diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
-la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, y disponer que el expresado regimien-
to formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre próximo pasado (O. L. núme-
ro 201).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
~~t»r~ 1?v~,!íp,l\8Mh?R~' yelázquez, en súplica de abono
d&PJlJffi1btj&~~ifH~;l}€bfim~oow,paci~nen, filas, desde 1.o de sep·
tJtw:ipr~hd~!f§~R:diAJ?o~!l¡agosto de 1897, Y del premio odel
PB.rHP&~b'{oqllR~Ji~~:pga"nGhedesde 1.0 de septiembre si-
g,Wl(~~~¡&l1~lbH~.q1oiembre de 1898, tiempo en que pertene.
cf~\'l,;~g'~o:Si'!:f,gento,: alreg
o
imiento Infanteria de Cuenca
J?,ffinqfJ;.f'j~~P\~Ql~I;;p'atallónexpedicionariodel mismo cuer-
~2~.n.-bfAgfJ.B~~pto ~e 8iman,caa nú~'''_06.4 'J al primer bata-lJ~n ¡'}~f-I,J~gjg~on&:rio,:del regt~i~!lto .In~anteria de Otumba
~]Ím. 4;9; y resultando que el jnteresado tiene acreditado
ei ~I.:~H;Uio de diCl1oprimel' periodo, desde 1.0 de abril á fin
de: <.iiciemhre de 1898 eno~l citado batallón de Otumba, el
Rey' (q. D: g~), y'r:~.n ~~~ombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien coucederle el abono de las ventajas que so'
licita hal:lta:fill;..d~ marzo de 1898, y disponer que los men-
cionaqos cüeipos:~n que las devengó, ó las Comisiones liqui-
dadoftlB de los ya disueltos, formulen la correspondientes
reclamaciones según autorizan las reales órdenes de 7 de abril
y 11 de octubre del corriente año (O~-L. núms..79 y 201).
De real orden lo digo á V: E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtla.rde<.~á·,;;V~<ljj. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1900.
LINAREB
Sefjor ¡nspectpr..~e. la Comisión liquidadora de laos Capita-
nlas g~nel:ªlesy Subinspecciones de Ultramar.
SeñorOrMÍ'Íadór "de pagos de Quena.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
éste MiniSt(}rio en 21 de agosto último, promovida por el
sargetito del regituiento Infanteria de Ceriñola núm: 42,
Luis Redondo Sánchez en Sllplica de abono de la gratIfica,
, d' .
oión de'-co:ntirihación en filaS' ab~~ngada en el mes e Juma
de 189~, éiR'éY(q. D. g.), Y en su nomin:; la Reina R~gente o
del neino, ha tenido á bien acceder á la petición '¡:~llDtere­
sado, iffisponer que el expresado regimiento, formule la CU:
rrespondiente reclamación según autoriza la real orden de 11
de octubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
8Wíb'r Orde'nMor 'dé -pagoS'de Guerra.
LINAREB
LINARES
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Excmo,. Sr.: El Hef(if:ti: ¡i:)';-y en 'su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acue~~~f"~~~?7~P~~{Jt,pon­
seJo Supremo de Guerra y Mal'Tna eh 5am. cOlTlente mes, se
ha servido confirmar, en 'de:tinitJl'~~h§"~v~lamientoprovi.
sional de haber pasivo que se hizo afveterinario primero del
cuerpo de Veterinaria Militar, D.'MallU6'lAlClllá Ma:;bHiijz, al
concederle el retiro para oota corte; según'rellill$l'ü~n;id~ ·20
de agotilto último (D. O. nÚI.tU~ 183») asignándoo:e:loobOO r C{¡;Il-
timos del sueldo de su empleoj Ó"sean"225 p6eeta#)rl\)oo13ua-
les, que por sus años de servicio lecortespondeti;ien:ell~on~
cepto, de que como comprendido en;el rea}'d.ee:retode-16 de
octubre de 1882, tiene derecho á; justiB:ooI'táu.exiatene«u;,··por
medio de oficio, cuya circtlnstancia ;se, hará. constar ,en ~su
real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimil&nte' y de-
más efectos. Dios gÚardes. V. E; muchos años. . Mbidrid
19 d-e diciembre de 1900.
Señor Capitáh general de Cataluful.
Señor Presidente del Cori~ejo Supremo de Guerra yMarina.
LINARÍJJS
Excmo. 81'.: En vi8ta;d:&ia~~'Bstaii:cia""queiVt""'E.'cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto
último, promovida por elsubirispector médico de segunda
cltlse,reti:'n<:l?~D; ~~uar<loc;a~cía .l\:~t.~b~;¡en~ s.Mll,?~,)d~¡ q116
se.le traslade'ii lá',I\Hlin~u~~el'·su~Iao, ,é1~'I'~~i..~Q 'gu:."&- fué
flslgnado en lus cajas de Cublt, por real braen~<te:T~,~~rn.,ar-
zo de 1884, el Rey (q. D. g.), Yen sunombi·e'Ía',Reih'(Re.
gente del RfJino, de acuel'doconlo'informadó por'q.lcho'bon-
sejo Supremo en 3 del coáhmte mesycDIísujeción 'a;10
pre\lenido en el real decreto dé 4; de, abiÜ de 1,&9~ (O. L, nú-
mero 67) y en la real orden circúflú: d13:20 'de rnayo'slguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á biencón:bé'derál iríteréáitáo', en
vía de revisión, 1<>s 78 céntimos d~l 'éuelHo~"'d~' (lU 'étrilHeo,
cuando se retiró, ósea 351 pesetas mensuales;'<!ii.¿'lÍá-b:rlÍn de
abonársele, á. partir del 1.0 de enero del año '\Yl~Hn:awe.nte
citado, por la Delegación de Hacienda de Barcéloillt~,l"'H
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie'ritó¡~'de­
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Mácifid ¡9
de diciembre de 1900.. y--. ;:~.~:~~-
Señor Cap~tán general de Aragón.
Señor Pr~sid~~~~e dE!J Consejo StlpremodeGg~~;~y:~~~i~~
+. c>j l?é. '
Excmo. Sr.: En vista.dehl',li'il~2tatlaa:p~r&A!~rq:por
Vicente Pena Salcedo y su esposa MlÍl'Il~iña~r.tbi:~~
dres de Mariano, soldado quetmhre¡qE.lá~lijj,'ia6W .~J,aw.
solioitud de pensión; y careciendo losinterreial&í d~sd~!!l!tl~
á dicho beneficio, ¡;:egún la legislaciÓn 'viget\'t~:)~Á J(t~zO~
el causante .falleció de enfermedaq ccc:únuu>;' ep~,<{q«le
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regentar.M} ~llfi~8,
de conformidad con loeipuestopor el Consejo 'Sap1'eBÍh~
Guerra y Marina en 7 dé! oOl1JiBnte meá, seh~ier:'V'Mo :'<lei-
estimar la referidainstancím;'c ., ';:; i)'lt\;i
De real orden lo di~o áN; 1t.tDara su.cOnocimiento 'y
.demás efectos. Dios ·guarde á.V?:IDhi:fl.u:ehos .afi.~¡ "MMtrld
19 de diciembre de 1900~ . ,,: r,'~,-"~: $í~:~~.'~~~" c":;.~·~'.
aD.a Ninta Garcia Escolar, en concepto de viuda del capi.
tán de lnfanteria D. Basilio Alvarez Redondo, y que eu la
actllalidad se halla vacante por haber contraido segundas
nupcias di<Jha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante D.a Concepción Alvarez Garcta, á quien correspon·
de según la legislación vigente, debiendo sede 8bonada
mientras permauezca soltera y por mano de la persona que
ncredite ser su tutor legal, en la Delegación de Hacienda de
Valencia, á partir.Jel15 de fobrero próximo palOado, siguiente
dia al en que contrajo nuevo matrimonio su referida madre.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás eictos. Dios gun:rcle á V. E,. muchos años. M!:\drid
19 de diCiembre de 1900. '
• LrnAREB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Margarita Mora Lozano', viuda del auxiliar principal de
oficinas del material de Ingenieros, D. Mariano Sola Sagales
y Más, en solicitud de pensión, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del corriente mes, ha tenido á bien resolver que la interesada
carece de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi·
gente, pudiendo únjcamentc as; irar á psgas de tocas, para
cuya declaración "es precif"o que acompañe el ce8e del sueldo
que el causante dió;frutabn..
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. W. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Com:ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró:xi:'
mp pasado, ha tenido á bien conceder á Emiliana Damagat,
... "'iuda de Arcadio Dag Dag, cuadrillero que fué del ejército
de Filipinas, fallecido en acción de guerra, como compren·
dida en la ley de 8 de julio de 1860, la pensión anual de
182'50 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de dicha ley a
familia de soldadó ~ que está equiparado el' destino que el
causante disfrutaba, la cual pensión' se abonará á la interesa·
da por la Sección del MInisterio de Hacienda, encargada de
las suprimidas cajas de Ultramar, con cargo al Tesoro de Fi·
lipinas, á partir del 30 de agosto de 1897, siguiente dia al
del fallecimiento del referido causante, hasta el 31 de di-
'dembre de 1898, y desde elLO de enero de 1899, en el mis·
"mo importe, por la Pagaduria de la Dirección general de
"Clases Pasivas, hasta el 11 de abril del propio año, '611 que
deberá cesar en el beneficio por ser natural y habitante de
aquel Archipiélago y según lo resuelto en la real orden dic-
tada de acuerdo con el Consejo de Ministros en 26 de julio
del año actual (C. L. núm. 1(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. .l:G. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
Señor Capitán genE'ral de Castilla la Nueva.
'~eí'Íore8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mttrina
! y Capitán general de la cuarta región.
LINARES
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señor Presidente del C6iláejQ SupreIl10 de 'Guerra ~'Mal'ina;
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.:oq:tJJB'ñm5til6J.rGf'liEnnti.¡:d·~da instancia que V. E. cursó á
.~ ,l\ij~~l~l'w!'i!id:á por el teniente de Infanteria, re·
:Mra~rl). Mlelj~ID!l},l.';)'Pin:~doHuidobro, en súplica de que se
~1~ª~}p,db ~:r-0~:fnsula el sueldo de retiro que le tné asigo
ll#lfl~~l;l ~~lc!Utu¡:q.éCuba por real orden de 5 de marzo de
]¡8,8p"&fR~,(q.J).g.), yen su nombre la Reirla Regente del
Btm~, dffact:terdo con lo' informado por el Consejo Supremo
~ ,~~rJ!$i:YM;aJ:'ina en 11 del corriente mes y con sujeción á
lopr€l;t~niQo en el real decreto d~4 dé abril de 1899 (O. L. nú·
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C•.ft.&.:m,i.m ••10:7)f ha;'~i~ á bien conceder al interesado, en
vl!lfde reviaón,.el.flue:ldQianUál de 1.000 pesetas, ósea 83¡33
pesetas mensuales, que habrán de abomirsele, á partirdeJ 1.0
de enerOi~:d;el~ últimamente citado, pOI' la Delegación de
Hacienda de Burgos.
D~ real orden lo digo á V. E. para BU conóCimiento y de.
má&H~~tosF"·DióB gtiárdeá V. E. riúichósaños. Ma·
drid 19 de diciembre de 1900:
LINARES
Señor Capitán general de~·N9.tlíe~.S}
Seíl,QJ: E!"estdente del Go~~O'SupreU1ode Guerra y Marina.
- i/
; ;,;.2" ~'~':¡:~;'-~{"~ ,:':,' -<~:"'-',,~: "'.: '. -' , ,_
, .c,. ~xo,mC?·'~~~~·;"E;~,·~~~t~ de la iIlstancia promovida por
n.a..Víc~ii\á.~on.t~irOn,domicíliáda en esia corte,· calle. de
. '..~f ~,,; ;",,'. '.. ;'~ .1.;.- ;, .•.• j ",- ~.'" .
SebastiAnE~cano núm. 1,an súplica de que.serevis~ el ex·
~~~j~pt~',de.r~t,é'de su·difu~to.e~I?P:so,D. Francisco Salazar
1pgea, el Rey.(q. D.g;), y fll,l, su. nombre la Reina Regente del
ReÍno, ~~~~~er~o c~q}ºtnfOJ;mac.Ioporel qonsejo,Supremo
de ,?';';l~f;rá.¡,M~r~p.l:l',efli}9"delcorr.~ente mes, se. ha servido
~~i.~~,?¡~~X8H~l~~p,~~r~.~da..c,arece de.?eJ;echo al apon,o .de la
:tn~J?,~*¡ d~ leJf}'o(¡9.H~ para aquéllwliClta, pueRto que al con-
tr.B!~filJ,n,~¡~r~~!}1wnJcn,~mJ"la}e~ur~Etnte .sl'l hallaba ya en situa·
.ClÓl?:¡~.?([WN:~a~~\ con sueldo por la Península, por no reunir
condwiqf1.es para disfrutarlo 'por las cajas de Ultramar con
e!_p~tt~~~';1~énte.~um.ento de ,moneda.
l?ereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s/éfectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de UlOO.
LINARES
Señor Cl;lpitán general ~e Castilll;!. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..,,,', ...... "\ .. _- .
-..-
smCCIÓN ,:'R~tttS'J.]-q9.0¡O;N y :R:mCL'0'1'AMIENTO
"l.'·,OJ··'A:dAD:EMIÁS y COLEGIOS
·."J"Hn~'lq b! ;:.;";.1.:P"·~"j , •
,~~6.lo •SrJ':,t, ;Vjstala-instancia que, V. E. cursó en 20
de ~'b1iQúJ~,.promovidapor el músico mayor de la Aca·
d~mia.d,~"InÍa.iltel'Ía D. Manuel Garrido, en súplica de que á
.&U:,hijwD. Juan se le,cotl<ledan beneficios para ingreso y pero
manencia en lasA<lttdemias del Ejército, como hermano de
militar muerto de resultas de campaña, el Rey (q. D. g.), Y
en sunombrela.&einaRegente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido acceder a la petición del interesado, con arreglo al
reakdooreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33) .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
6eño;t'Qápitan general de Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 26 de
octubre último, promovida por D.a Amalia Ibáñez de Zuazo y
Nafarrete, viuda del primer teniente de Infantería D. Leo·
poldo Oneto González, en súplica de que á sus hijos D. Juan
y D. Luis se les concedan los beneficios que las disposicio·
nes vigentes otorgan á los huérfanos de militar muerto én
campaña, para ingreso y perma.nencia en las Academias mi.
litares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la peti·
ción de la interesada, con arreglo al real decreto de 8 de fe·
brel"O de 11:)93 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d,e·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1900.
LINARE13
13eñor Capitán general del Nortei
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitiÓ en 11
de octubre último, promovida por o.a Buenaventura Garcia y
Gómez, en súplica de que á SUB hijos D. Manuel y D. Benja-
min de Juan Garcia se les otorguen los beneficios que las
disposiciones vigentes conceden a los huérfanos de militar
muerto eh campaña; para el ingreso y permanencia en las
Academias del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Mariua, se ha servido
acceder á lo que la recurrente solicita, con arreglo al real de-
creto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33). .
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 1~ de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comttnicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida porD.l\MaríaVi·
llanúeva, viuda d~l segundo teniente d,e. Caballeria D.. Fran·
cisco Garcia, que falleció 0.& enfermedad contraida en cam-
... ' ..¡ ,
LhtARES .. '
'-.;
CRUCEl?c
" -.-
Señor Presidente deHJonsejEt BüpieDl:ode Guerra y Márma.
• • r ,'" • ..:i· ~..' .
Señores Capitán general d~J!l.,qui~ªreg!Óny Ordenll-dQl de
pagos de Guerra. ." ""'11 ...j . 1. t'¡;~O ,,.j¡ " ';", " ..
Excmo. Sr:: El Rey (q. D.g:);~~Y en' ~li'<hotiibrel~:R~ina .
RegEmte'dei R~ino, TÜ;"fuíit!lo iBíená~r6~itrJ~tJ~s.lp51~s1;a¡
que la Asamblea de la reitly.miIifutrof~Y{¡ré :Saü!1rer'iné-
gildo elevó aeste Ministerio con iecha .~ del~e~ ~e d~c~~m­
bre actual, y, én su vittna;' coIicede~ ¡ll 'cománaa~ie :(fé""Ca-
ballerla, retirado en Zarag@ia,,!p. ,,Twm, J..o;ygoffk d~.la}.f9!"re,
la pensión de 375 pesetae·anualesl'llil~:xa:4,·1lj.'I~lllz,,~nci1I~
de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al intere-
sado la 'pensióÍl de referenéia,'por la Intendencia del distrito
. de Aragón, desde 1.o de abril últiri'ío,<íonto"fuelN~i~\Ííente&1
en que ocurrió la vacante, motivada porqué d'e.ió~ejul!~ifi­
car su existencia el pensionado de igual c'at~góf'fit:Di. ,\l';LCtOl:
Lafúente Madurga, cuya vacante cubre llor ÓdrreBpo~:<fuj:,~1
ascenso, con arreglo á la real orden de 28 de septié'mbM de
1899 (C. L. núm. 181). , .
De tenl orden lo digo á V. E. pár~ sÚ¡ conOcim~dnt~ '1
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E.muchÓs· anos.
Madrid 19 de diciembre de 1900.
~O~~ :".: ::·;!J~';.P .'~;.".
'. '1.; ...·)jrr:·!if"'i'>..r.¡y, f.t'.... :.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y.eai~ ~f}m;bre¡litJRtiina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de lare,aLy ,mi414u: Ord~u,7~¡am "lijpprle-
negildo elevó á este MiniateHo POli fecha 4 del, ples ,Qe..di-
ciembre actual, y, en su virtúü; é6:iüieder ál c.oinlltid~~té dé
Infanteda, retirado, D. tranci~co S~¡Z;Rodrlgu:e~; 1a"¡Jensíón
de 375 pesetas anuales; anen. á. la cruz ~encilla de la citada
Orden ,que posee; debiendo aboilfl.ll'le'gl Íulim:e8lkdó '1:a pen~
sión de referencia, por la Intendenoia del distrito dtjCastilla
la Nueva, desde 1.0 de abril último, mes siguiente 'al eu,que
ocurrió la vacante, ~otivada. porque dejÓ de justiñciu su
existencia el caballero pensionado de igual categoriá D. José
Arizón Castro, cuya vacante cubre por' correapqnde.ral as-
censo, con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899
'1 (C. L. núm. 181).
De real 'orde;o. lo. digo á V. E. par~su CQ~Wi,~~~~~ r
LINAR~
LINARES.
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de ··Administración de.la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 10
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en sü nombre la Reina ne-
genVl del Reino, ha tenido á bien nombrar profesor suplen-
te de·la Academia preparatoria para sargentos,. de esta cOl·te,
al capitán de Infanterla, con destino en este Ministerio, ~on
Manuel de i..lanos 'torriglia, en reempla~o del de igual em-
pléo dé Caballería, D. Marceliano Ortega Macazaga,.que ha
1)8sadó á. otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excrno: Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dan~e cuen.tadel ac~er'do toma~o,
por ese Consejo acerca de la InstancIa promovIda por Dona
Isabel Argüelles, viuda del inapec~or médicodeflegun~a
clase de Sanidad Militar D. Bernardino Gallego, que falleCIó' .
de enfermedad por causas del servicio, en súplica de ingreso
eri' el Colegio de GUlldalajara de su hijo D. Gonzalo, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la ~eina Regente. del Rein~, se
ha servido conceder derecho á lllgreso enel CItad~ ColegIo al
exprt'sado huérfano; pudiendo ser llamado, ~uand.óen turno
ordinario le. corresponda, por tener cumplIda la edad re·
glamentaria. ., .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1900. .
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Imitiles y HuérfanoB de la GUerra.
QOC
Señor Capi~n general de Castilla la Viejá.
. '.. -' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 5
del aciual, promovida por el capitán de Ingenieros D. Mauro
García Martin, profesor de la 4cademia regional preparatoria
para sargentos, de esa plaza, el Rey (q. D. g,), Yen su nom-
bre In Reina Regente del Reino, ha tenido á ,bien ditlpouer
que cese en dicho cargo, según solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19. de diciembre de 1900.
paña, en Búplica de ingreso en el colegio .de Guadalajal'a i
de sus hijos D. Enrique y D.80 Maria, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regen.te del Reino, se ha servido conceder
derecho preferente á ingreso en el citado Colegio á los expre·
sados huérfanos; pudiendo ser llamados,' (mando en tur~o
lea corresponda, portener cumplida la edad re¡:{l~m:ntaIla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 190Q.
© Minis 'erio de Defensa
. -:as
!1 diciembre 1900, 921
. ;..,'. ",' " ····,-'n~~.i.-·'-'",.;·t~.PP1º,.,$r:¡~., El !tey (q. b. g.), yen su nombre lá i't!i1nlt
nMe~ttll~~' ~i.no" 4a tenido á bien aprobat la propuesta
qqe )ft4¡¡alIlble/\ de la real y militar Orden de San Herme·
~1¡l~,;~levo tí eEte Miñistedo con lecha 4 dlll mes de diciem·
b.lttH}{)t~~I':Y"eJ;l S'q virt.ud, cencedel,' al general de brigada
de la eSClila de reserva, D. Juan Palou de Cotnasema y Sánchez,
IR 'pensión de 1.500 pesettlS anuale,s, anexa á la gran cruz de
lac Citada Ord'eh, qUe posee; debiendo abonarse al 'interesado
la. pensión de referenoia, poi' la InMndencia, del distrito de
Baleares, desde 1.0 de septiembre último, como mes siguien.
te afen que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento
d~l~~,alf~~-QI~ePl~i9}J¡!J<dQJd~ig,\J.{l.L clltt'g-oria D. Juan Quiroga
~ ~sp,f~~~a,?e ,~~.!l!0,~~?f.?~';J~.~~va,cantecubre por corres-
ponder al aslJEjn:~o,: con',arreglo tí la real orden de 28 de
septiembre de +899 (C. L. núm. 181).
pe real orden, 1.0 di.gQo.A~· V. E. para su cO,nocimiento y
eJ;.ectoB, c~nsiguieii~es. , Dioa ~1lXde á V. E. muchos años.
MAdilit'h!0 'der cl.icieinbre. de 1900. .
'.:c<f,j"""'¡o."; j,:., ;': ,:;'~ LÍNARES
"'~áór~~i<iente del Con~ejo Supre'mo de Guerra y Marina.
.~~#?F1fSapitangf'l~~~!,-l de' las isla3 ~aleares y Ordenador
de p8g0~ ~e: g-uer~.
000
Excm<r;"SbEI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R,egentedel Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó a este Ministerio con fecha 4 de diciembre ac-
tual, y, en su virtud, conceder al coronel de Infantería de
Marina, retirado en esta corte, D. Féüx Salomón QUintero,
la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la
cita(ia Orden que pose€lj debiendo a.bontlrse al interesado la
pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
© Ministerio de Defensa
Castilla la Nueva, desde 1..0 de octubre último, como mes
siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por el fa~
'Hecimiento .del caballero gran cruz pensionado D. JOl"é Sal-
cedo ~"'errer, con parte de cuya vacante se forma e!-tn peno
sión, con arreglo á la real orden de 28 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para ÉU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años:
Madrid 19 de diciembre de 19ÚO.
LINAREi
, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- 'O••
LINAREe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8eñores Capitán general de la sexta región y Ordenador dl3
pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta.
qúe la Asamblea de la real y militar Orden de Han Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 4 del mes de di·
ciembre actual, y, en su virtud, conceder al capitán de Na-
vio, retirado en San Fernando, D. José Antrau Montoto, la.
pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada.
Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pen-
sión de referencia, por la Inteudencia del distrito de Anda-
lucia, desde 1.0 de octubre último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del caba-
llero gran cruz, pensionado, D. José Salcedo Ferrer, con parte
de cuya vacante se forma esta. pensión, con arreglo á la real
orden de 28 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de l~OO.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Ol'denador
de pagos de Guerra.
Excn1o: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la R.eina
Re~6l1f& ~el Reino, ha tenido á bien aprobar la prot>tiesta.
•Zr"t..zueaa
,; ," , ".' .,",. 1." ' " ., 9 Q l1i:j,~l.ii·:,;~..:l"Exornó. Sr:: Ef Rey(q. D. g,)", y ,en, BU)J,Ó~Jl ~Jll_
Regente deLReiJ.1Qr"~'de.acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y mUitar Orden de San Hermenegildo f
s~ ha dignado concedet'l1:iWs:~efesy ofioiales de ]~ArIP:~q~
comprendidos enla 8ig\:li(lÍJ.Íii.relación~que da prIñéipiocgn
D.' Antonio Chacón. í:.ópez· y. tei·lnina con D. Manuel Neira Rey f
las condecoraciones de la referirla Orden que Be expresan, con
la antigüedad que respectivamente 'Se les-señala. ....•. '.;.~':;~
De féal orde~flodigoá'.V: :E.:pat~ :~~ 'Cd~~~i~~~~~&~;
más· efeotos: . J?i9~cgpa,rde"á y.. E.mJ15lP,ó13. ~f1p¡:¡t!~I1!'~li
19 de diciembre de, 1900. , '. o. o , Jw,f
LH.~'litEa~h'¡;;
Señor Presidente delc6ñ~JiQ"Sup:remode Guerra'y :M~rl~¡.
;~
l~ pensión de referencia, por la Intendencia del distrito da
An~.alncia, de~de l.°de ºc.tu'!rm~ljJtimQ,como mes signjen:M
al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del
caballero gran cru~, pensionado, D. J0Bé-,Molll~Subiela,
con parte de cnya vacante se forma esta pensión, con arreglo
.á la real ordende 28 de septieriibrede iS99«f't. núm. 181):
De real orden lo digol\V. E. para BU conocimiento y
efectos comdguientes.. 'Dios .guarde á V. E. muchos años•
Madrid 19 de diciembre «t:i;t~OO.
;' " i.l. , .LINAll.iM'Illnlnl
Señor'Presidente d,el ConSejo' Supremo de Guena y Marina.
~ñóres Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos. de Guerra.
2l~diciembre' leoo-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'l, yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, ha tenido tí bien aprobar la proptieRta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negíldo elevó á este Ministerio con fecha 4 del mes de di-
ciembre [1Otual y, en su virtud. conceder al, coronel de la
Guardia Civil. retirado en Granada, D. Garlas Alfonso Mar·
tín, la pemlión de 687 peRetas anuales, anexa á la placa de
la citada Orden que pOSte; debiendo abonarse al interesado
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermene-
gildo elevó á este Ministerio con fecha 4 del mes de diciembre
actual y, en su virtud. conceder al capitán de fragata. retira-
rlo ~n San 8ebastián, D. Luis Borja Salamanca, la pensión
'(le '687 pt>setas anuales, anexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia del distrito del Norte, desde 1.0
. de octubre último, como mes siguiente al en que, ocurrió'la
vacante, motivada por fallecimiento del ,caballero' gran cruz
D. José Montero Subiela. con parte de cuya vacante se foro
ma esta pensión, con arreglo á la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguhmtes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1900.
LIN.i.RES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Marina.
Seftores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
I ANTIGÜEDADArmas 6 cuerpos Emple9s , . NOMBRES Conde cora!l-l~..
-- '--'
"_.
Dia l.dfttM Año~' " t ': ~ ~
-
Infantería .••..••.••••••••. Capitán ....•..•. D. Antonio Chacón López ••••••••••• Placa.•••••••. 18 nobre ••• 1899
General. •••••••••••• ti _, •• 'reniente de navío
de l.a......... . ~ José Gutiérrez 80br~1. •••.••••..•• Cruz •.••.•••• 9 se¡:Wrl:)¡'"~iI97Ioem ...•.....• ; ..••.•.•••. Teniente de na-do. }) Gerardo Arlnijo Segovia •...•...•. ldem •.•..••• 15 enero ~. ,00
Infantería •..•....•....••.. Capitán......... » Manuel Jordán camuSi:..•••••••.. Idem· .•...••. '30rePbre':~1!~
Idem...................... Otro ..•.••..•.•. » Manuel Neira Rey........ l ••••••• ~ Idem.••••• ¡ •• 1? 11'lá~o,j,::.;tOOO
~ .~.. ,
r
Madrid 19 de diciembre de 1900.
Exemo. Sr. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rl'gente de~ Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la A~amblea de la re,al y militar Orden de San Herme·
t1egildo elevó á este Ministerio con fecha 4 del mes de di·
.ciembre actual y, en su virtnd, conceder al coronel de la
Gnardia Ovil, retirado en Málaga, D. Trinidad Cobas Ayala,
la pensión de 687 pesetas anuales, anexa á la placa de la
citada Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la
pensión de referenoia. por la Intendencia del distrito de An-
dalucía, desde 1.o de octubre último, como mes siguiente al
en qne ocurrió la vacante, motivada por fallecimiento del
último de los caballeros pensionados en distinta escala, con
cnyos residuos de pensión se forma ésta, con arreglo á la
real orden de 28 de septiembre de 18H9 (C. L. núm. 181).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1900.
'''' ' ..L'" .... .:; ,~.<.'.;:' "',
Excmo Sr.: El Rey (q.,D;g.),¡f·l~n:SU nombre ll1i Reina
Regente del Reino, de acu.ergQ Cl:Úl~\lo jufor:mado "p,o~.·.la
Asamblea de la real y milittlr, Qr~l;l,JJfi ~Q¡jH~rmel).egildo,
se ha dignado conceder á lós,j~fffit!:/llJ; o#JJtllles,Rdel;"E~c:i.tó
oomprendidos en la 8iguiente relaoi~~o:tl\:ll;~!:twi~l1!.ioc(}n
D. Carlos Prendergast Róberts y termina conD, Juan Valiente
GonzáJez, las condecoraciones denit~fet:~~ ,Qrn,,(t~rJ~fJD
:xP
l
resan, con la antigüe,dad que ,resp,ec.~ivaP7;¡~(191de"'~¡~~¡¡fJ1:.
na a. ¡
De real orden 10 digo á V. E."p~~~~,!:,,~~~~~\::
de~ásefeoto~ .. Dios guarde á 'V'h:~I'f}~CA~.,~~' ~ a·
drId 19 de dICIembre de 1900.·';"""'>: ,.'.,..,.
" ".,,,.,.,,., y' ••".
:',"'A·;"'tINA:Riis ...
:' ',<
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
~eñor Prf'Riélf'nte del Consejo Supremo de Gn01'rll, y }\f¡rrinll..
,Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de GUerra.
© Ministerio de Defensa
21" dicié1l.bre 1900 '
.AñoMes
ANTIGÜEDDÁ
23 junio. •. 1899
12 abriL ••. 1H98
6 enero . .. 1899
21 sepbl'e... 1900
16 abriL .•. 1898
5 jUlio. • •. 1899
1U t>epbre .. 1899
17 abril .... 1000
17 sepbre .. 1900
28 julio.... 1899
21 febrero.. 1895
6 julio.••• 1900
4 ,JÍcbre .. 1899
8 julio..•• 1897
1..() Ilg0StO.. 18\13
7 marzo •• 11'193
3 sepbre .. 1900
31 enero... 18\15
9 cticbre.. lH95
27 .julio. •• 1900
15labríl. . •. UN8
13 iulio. t .. 1900
29 idem. t 1900
3i marzo..• 1\300
11 novol'e . 18~8
7 <liebre... 18\-18
15 mayo,.. 1897
27 ¡julio.... 1900
27 i.:l~m • .• l\:lOO
27 ídem • •. 11100
27 ídem .• _ 1\:lOO
27 idem ••• 1\:100
Dla
CondecoJ:aciones
Por dicho cuerpo se designará otro de la misma clase, que
pasará al citado Colegio en reempla~o del que cesa.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 19 de diciem·
bre de ll:iOO.
El Jefe de la Sección.
·Enrique Cortés
LINA.RES
NOMBRES
El Jefe de 111 Sección.
Enrique Oortés
Señor••..
Excmos. Señores Capitanes generales d'e la primera, tercera
y octava regiones.
Relación que se cita
Simón Parra Moreno, al regimiento Infanteria de Asturias
núm. 31.
Ceferino Gómez Martín, al de Zaragoza núm. 12.
Juan Bautista Maestre Garcia, al de la Princesa núm. 4.
Madrid 19 de diciembre de 1900. Oorté6,
Señor•••
Excmo, Señor Capitán general de la primera región.
Los,soldados -de la plantilla de ]asección de trapa de la
Academiadelnfunteria expresados en la siguiente relación,
,en la actualidad en situación de licencia ilimitada, causaráin
baja en la misma y alta en los cuerpos que también- se indio
can, de donde procedían, continuando en la referida 8i~
tuación.
Diosgnarde áV ..• muchos años. Madrid 19 de diciem·
bre de 1900.
LINARES
Empleos
DESTlNOSCIVILES
. 1Md.rid 19 de diciembre de UlOO.
i
"';;;-11",~ ..,./{J ~, '"
ItW cmcti:tnts+i' iJiSPÓSléÍONES
de la Subseoretarié.. y Seociones' d.e este Ministerio y de
:(:.1"". ,<: ':.' .las Direooiones generales.
. SECCIÓN DE l:NFAN~ERíA
DESTINOS
El soldado de la sección de tropa del Colegio de Maria
Cristina Agustín Sadurni Vallcorba, dejará de prestar sus ser·
vicios en la m:\.Sma, y se incorporará al regimiento Infante-
l~a de e!tn Quintín núm. 47, á que pertenece.
~OOlfCftpitM. ~JieraL de Cas.tilla la Nueva.
SeÍi()res'óg~ii~figen.e~alde la séptima región y Ordenador de
i OVg~1Wlft~" ~~er.!a.
~\;~(lrno:·Sr.: .H~biendo sido nombrado conserje de la es-
~~~ de 'y~.ttlrinatiade León, con el s)Jeldo anual de 1.000
pÉY:leta!,~ el sargento 'del regimiento lníantel'ia de León núme·
ro 38, Cándido Gil Menéndez, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la R!'lina Regeh'ie'del Reino, se~ha servido disponer que
el citado sargento cause baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del,mes actual, y alta en el de Reserva que correspon.
da, don arreglo á·'1o:-pteveniuo .·en la reál orden de 21 de .
mayo .de 1886 (C; 'L.',nttm. 2a:"lJ;"
. De la de8¡!M\I~digó:tVW...,.,]t. para su conocimiento y
demáséfebtbsJ'~~\rID:ios.· guartle;á~V. E. muchos años. Madrid
19 de· dicil$~~'de':t900':x '
,,:,~"¡ ~:b:~v ~l~·'·.,r> .(f :,((J) ~_~.:.
~ ota~2,~,'t1,·i-~-,.:;, Tenip,nte coronel. D. Carlos PrendergHst Robe:rts." Placa1O .. 1O ,¡ 1O.
;aoñ~ l'lut'I¡>; 'j'J " ~ Qo;rp.¡andante ~ José Diaz Abelaira ldero .
, :.'U Qt~(t~·! .. ·••· .. » Ve~ancio .Conesa Cañas, ldem. ~ .
1 ,f ' ,. . ptro••... " •.••• »José de DlOS Martinez Idem •.•.•.••••.
. n antml'ki:••'•.••••••••••••<Capitán......... »Bernardo Becares Cenador •...•. Idero ..••.•••...
. ' , ' ". ~.Otro »José Polo Aranda '.' ldem .•••••••.• ,
,fMI!':l)"" 'o;,. :v,W'\·!·'· Ótio. •• . • . . . . ••. »Junn Ponugués Rom.án. ¡ •.•••• , Idem .
,',." .:': 1',:,.' j. ::",\',,:>' Otro •• ,"" •••• ,... »BBrn!U'do Sanz Garcia..•..••.•• ldem •••••.••.•.
, ,.,,",,' \ _,,-_,~J.. """,,", • . _.'
, .' ..•,' -~ Otro......... .. llCíprianoCardeñosa Serrano•.••• Ir1em .••.•••.••.
Oaballería..••.••.•••••.. '" Tellientecoronel. »José de Otrdenas y Diaz..•..... ldem .•........•
ldem .•••.•.•••••••••••.•• '~ -Comandante..... »Luis Rueda Garrido....••..•••. hiem .••.•.••.•.
Ar~iiil~~:'~::/,:':'::""'~'()h'~, _••• ~: .• '~/:" !!anu~l Par~o y Solano••••.•••. Idem •.••.•.•...~ • ~'íV11 .•••••.••••••• CapItán .... ~ ... ' ,» Antomo Sordo Oiaz,.~ ~:' ...••.. Idem ••......••.
.~t :"''[ ':"";"';('1,', ' 'lcOIi1andal'ite';,~ .••') Pablo de Vega Garro .'~ •........ Cruz •..••.·.••.••
'>', ..-Qtrl}..' •.•c••••••• '» Miguel Alonso Guio.•...•...•.. Idero ••...•••...
'.'!. .' " ,'.. Q.f.\pitá.l,l~. , • .• ••• »Manuel Uervera Lahuel;ta .•...•. ldem.•.••••• , ••..{~.~.~~r..f~,,;:.'~;•.•.".C '.. '.' '.:' "'.".: :~',',.;,.'.i;;::1-· Q)'5~~:' ....: .. '.. »Ju.lío ~.ieto Ga!indo......•...•. ldem ..•....•••.
• O" 'v -, • _, -.v. Pnmer ten,lente.. II Antoll1() HormIgo Vega Idem ..
-;"'!f ;'~,:j¡;l§ Sb"~'"'' '('o m,;H> Ot'r().·:-~:·.'.. II Antonio Valdés Fuentes ....•..• Irlero .•......•.
" . ... "• ,'.' ".' :,.: J¡... G Otro. .. . • • . . . . • .. »Pedro Sarro Bl:Ii.·ragan. . . . • • • • •. 1clem .•••.•.... _
Caballería •. ':}':f~"1"~,,'+'):~~.¡ •. Capitán ...... ~.. »,Ferna!1do BliyIe.MaDg~no ,. ldem ...•.•.....
Idam•.••••...••••.•••...... Otro ....•••... , »FranCISco FranCII'CO DIUZ ldem .....•...•.J,lféuífi~:1?~!'¡¿~')~);~~~{':r~·,,~·:g~·,,~·(~tr~F·~··· .~,:,.,::':'~); Ro~an Peñaran~a Salvadres.•.. Idem .....•.•...
Altl'ma ~·"' 'l".,.,;oh ,';- •• : COlDHndante·....... II LUlB Hermosa KIth .....•..... ldem ••.......•.
ldem , .. Capitá:tí~•..••.•. ' » Carlos Guitiil.u y Garcfa'de Vargas !ilem ..•.....•
Guardi~:&j:y.i~ " ..•...••.. Otro .........• »Knrique Martimz Jimeno ...•... Ittem .........••
IdetIl ••.•.•• , Primer teniente.. )} Vicente Gómez Mil' .. ' Id\>m .
'1m' uf , ,~'1' ,,", '," ~ ',;;'; @idundo teniente. )} Domingo Conde 19lel'ias..••••.• ldern ......•..•.
Otro............ »Bartolomé González García ..•••. Idem ..•......•.
Carabineros •. , .•••.••.••• ,. OttO............ » Miguel 'l'amayo Gil.. . • • • • . . .. • •. Idem, .....•..•.
.~.,~,. ,.~_c ' .."._u~,~~_... Otro. .. • • • . • • • •. II Luit> Torralvo Hernáez Idem ....•.•....
Otro............ » Juan Valiente GonzáI.ez ••••.••. Idem ..•.•......
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Circula¡·. Log eeftorÉié Jefes delos cuerpos, Zonas de re-
clutamiento y regi~ientos de Reserva á que hayan sido des·
tinados los individuosl'egreeadoEC del ejército de Filipin~~
que se expresan en la siguiente. relación, se servirán recla-
mar con urgencia del jefe de la COmisión liquidadora del
batallón Cazadores expediciunario ·núm. lO, afecta. al regio
miento Illfantéiia de BUI'goa núm. 36, la documellt~ció~d~
los mismos. .
Madrid 19 de diciembre de 1900 •
!
.. :~~:-:;; '} ": ;" . " . .
._.. . ',';"; .;,'.:; Antonio- Orta Garcia.
'''''., Antonitl l1tiiz Rnmíi'e~.
Acisclo Hernández Pérez.
¡Antonio Mompo Alb~rº!~l
Antonio Sáncliez Pineda.
Andte~Morales Iternándea.
Antb1;lÍoVidlil AIgecftaa.
Antonio· Rodriguez González.
Antonio Gómez Moreno.
Antonio.Expósito López.
Antonio Háet Jiméne'll.
Antonio Upez Pareja.
Antonio Prteh Pucho!.
Antonio Casimiro Paya.
Antonio Pardines Martinez.
Andrés Hinojosa EscamilJa.
Antonio Garcta Cuenca.
Abraham debállúa ltamon.
AntOnio Romero Martin.
Alejandro Gaballero Calero.
. . ... ~ntQniQGonzMez Gonz!\lez•
:~lóne:o Serrano Buéno.
AiltbriJtiMaftln Gítrdít.
'. . '. Aíitóiií'ci iglesiaé Álvare"z.
h" }-"- d' '. ' rito:d'í~'Mllta Jastorel.· ..
00 ua os AngM'Hetrñdor Salidó.
, AhtB~~.AIvaret Vigal•....
Ant~~ ·ppttnOtlb. H~t,l1ández.Andl:é~.~~tin Martin.. ,
AntonlOOrozcO Maqueda.
Antonio Garcta Nieto.
IAntonltl Fratico Lean,Benito 8ilv~rjnoGon~~1.ez.HrunoHerniíndez ltoderó.
/
BaIdomero Galindo Muño;;.
aartolomé MaacarÓ ~VI3~., ,.¡~ '}rti.
BIliS ZamOr!lDO Agu¿ba..
Bltlctowel'oJimeÍ1e~ Dliíz~
Drl1uJio Peñá Jim$ne~.
BIas Pérez Pelias.
Bernardo doboOateM.
Casimiro Var AlfS.
Cal'los FernAndez Gullón,
Cal'imiro Méndez Gareia,
Cristóbal Co11 Torner.
Ciriaco Antonio Murillo Rodrtgue(if,
. Cristóbal Mateo Vida}, :". '....
·¡Celesti.no Castro Ma.eso,
Ciriaeo rér.~f H9:rUíl. .
Camilo GeiltaNo~d1t~
-# .' (:,
~~qrL\
Oortés
NOMBRES
.' '.:.-: ~; ,
ti llefe de la Séce16n,
E/wique Cortés
: ,,1, f~1l,: .~ ':~'':. : ~~:~
,,-," ii~
}~
.' .' , ~ ~~
-·~rdci.6n,~~ecjta
-'oc
.- - ',0-'
Clasell
Manuel Notario Garcia.
V·ic~nte Góm~z Ma~ii'~¡-­
Juan López Gallego.
Madrid 19 de diciembre de 1900.·
1
Relación que se cita
n. Enrique del Pozo Tl'~guero.6, al regimiento Infantéria de
Córdoba núm. 10.
a Conmdo Martin Lázaro, al del Infante núm. 5.
~ .toaquín Mareen Vaqueró, al de Pavia núm. 48.
» Fidel López Galán, al de Vizcaya núm. 51.
" José Sánchez Beltrán, al de Granada núm. 34.
:; l!'ranci5co Montesinos Gomila, al batallón Cazadores de
Alba de TormeS núm. 8.
» Rafael Martinez Hern&ndez, al regimiehto Infanteria de
Guad~lajaramimo 20.
" Arturo Mandly Ramirez, al 4.° batallón Infantería de
Montaña.
; LuiB Ibáñez Seraeta, al regimiento Infantería de San Mar.
cial núm. 44.
lit Enrique Pardo Carmona, al de Bailén núm, 24.
Ít Cristino Rodiiguez Romero, al de i$aboya núm. 6.
II Vllleriano Pérez Muñoz, al de San Marcial núm. 44.
» Jaime López Mesosana, al batallón Cazadores de las Na-
vas núm. 10.
lt. Eduardo Hernández Sedán, al regimiento Inlanteriá de
AIbuera núm. 26.
» Angel Martin,ez de la Iglesia, al de Saboya núm. 6.
» Juan Rubio CaseBas, al de Albuera núm. 26.
» Manuel Castro Muñoz, al de Ceuta núm. 2.
M;adrid 19 de diciembre de 1900. Cm·tés
• 10
El Jefe de la Sección.
E'IU-1que COI·tés
&~or ••.
Excrnos. Señores Capitanes generales de las regiones y Co·
mandant~ general de Ceuta. .
Soldado de t.a
José Fnlgueira Fernández.
Soldados de 2.a
Adrián Fol Alcol.
Enrique Ruiz Martinez.
Juan de Armas CarbaUo.
J ~·sé Rodrigu~z Incógnito.
José Reyes Muñoz.
José Porurana Nozal.
Juan Rizo Laine.
Mtlnuel Pastor Vel'ipa.
M~¡~mQ -A-fi~ricio Molina, .
El Jefe de 1& SedCf6Í1,
Énrique '(Jortdi
Habiendo cumplido el .plazo que determina el al't~. H7
del vigente reglamento orgánico, los alumnos de la compa-
ñia de clases del Colegio de Maria Cristina que se expresan
en la roguieQte relación, paE'.arán á prestar sus servioios, co~
el empleo de cabo, á los cuerpos que también se indican,
donde caüéáran 61ta en la revistll 'del próximo mes de enero.
Dios guarde á. V ..• muchos años. Madrid 19 de di·
eiembre de 1900.
Cil'cular. Los señorefl jefes· de las Comisiones liquidado.
ras de los cuerpos del ejército de Filipinaé ií que hayan per-
tenecido en el mes de dicil:,mbre de 1898, los individuos que
ee expreean en la sigUiente relación, se servirán ínánifEktar.
lo con urgencia al señor primer jefe de la Coniisión liquida.
dora del batallón Cazadores expedicionario ntím. 1 alecta si
regimiento Infanteria de Ceriñola inhn. 42, !
:Madrid 19 de diciembre de 1900.
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J osé de los Rios GÓmez.
Juan Casabante Jiménez.
José CIlÍtOf'a Fernández.
Juan Bautista Taléns Luna.
Joaquín Pallador Girvéns.
José Vegus Vegas.
José Elvira Gázquez.
José Moya González.
José Amado González.
Juan 'l'l'eserras SoJerriera.
Juan José Andrés Polo.
José Vaquero Ortiz.
José Medina González.
José Villar León.
José Gil Belmonte.
José de la Oea González.
.Juan Gala López. .
Joaquín Cifuentes Andrés.
José Gálvez Martin..
Joaquín Pérez Nieto•
Juan Luna Martinez.
José Noguera Miró.
J oaquÍll Lóllez Barbero.
Soldados •••••• "•••••. Juan Vaz Martin.
Juan Bautista Pérez Llopis.
Juan Callell Vicente .
Juan Gallardo Morillo..
J uau Aollandi J'l.Iontellf'gro.
Juan Martínez }1'e1'llández.
José Jiménez Jiménez.
Juan Macias L!'ón.
J llan Maestre Rodríguez.
José J UAtO MaigL
.Juan Gil Guerrero.
JORé Masequir Bernal.
José Francisco Silvestre Busto Si-
món.
José Tejuelo DAlgado.
José Andrade Pallarés.
Juan Cortés Moltó.
Joaquin Rueda Guisado.
José Sandoval Santos.
.José Resa Fernández.
José Visa Masedo.
José Guerrero Ooña.
Juan Valero Bellido.
José Brun Muñagorri.
. . JOFé Ant.:min López López.
Cabo .•••••••••••.••• ,¡LUiS Moñiz Molina.
Corneta ••..•.•.•••••• Luciano COntreras Romero.
Soldado de 1.11. •..•••.• Luis Espinosa Martos.
lLUiS Mateo Puino.Luis LlamaR Llamazares.ldem de 2.11. ..•••.••••• Lorenzo Molina López.Lázaro de la Cruz Gordillo.León Peña1ves Martinez.
Sargento •••••••..••••IMartin Ruiz Husillos.
Otro •.••••••••••••... Melquiades Pérez Navarro.
Cabo ...•...••...••••• Manuel Cerro Richardo.
Manuel Ordóñez Arl'0Yo.
Miguel Subisos Morato.
Mariano Cubanes Alfanjo.
Manuel Romero Estepa.
Manuel Perez Mora.
\'fanuel Roldán ·Colochero.
Manuel Gutiérrez"'ánchez.
Soldados ••••••••••••• Mariano Alfera Martin.
Vlarcos Granado Alsusión.
:\iatias Román Romera.
Macario Acosta CltrmOna.
M~nuel Pinedo Carmona.
Manuel Dorregaray Expósito.
Miguel González Luna.
Matias Semper Serrano.
}TOMllRES. Clases
tM'¡Q\)
Pomiilgo Vaqueiro Ruiz.
Domingo Maciils Martinez.
Dámaeo MorAn Carrpt.
David 'Martin Hernández.
Dómingo Mártinez Montero.
: ,';ii" i ¡~i , .' f}iegl),-V €'~a González. .
·:~~!Ji~ ;T~~::", _ __'.:4 Esteban Qarcía Castáñares.
r .;.: .•. ..d.." '. .,,:¿':"I ~mjlio Ol'tiz Anaya.
. .• "1";' k c • .'., EUf:ll'bio Mal'ni Guerrero.
, ~ • , . ,.,.,~.,,, c._'" Emilio Domingo Conejo.
,,: ,: ·,:~0j:t...:,;;:¡,;b:,¿ . Enrique Ca1abuig Sánchei.
Enrique Micalles Botella.
Evatisto Chaparro García.,
Francisco Fajardo Gonzá1ez.
Faustino Hernández Iparraguirre.
Francisco Rodríguez Garrido.
. ' Francisco Sánchez Plaza.
:.. ~ Ftá~i~co'Pl:\~tor Valenzuela.
Frmrnismrldartinez Romero.
Francisco Cowi1 Roda:
..<.•~ Francisco Sánchez Cano.
Francisco Cascalejo Cámara.
........".,.~,,~~ ~.,.~,,~ '.. ,.ranciE'co VillalobosDominguez.
.' li'ernando Olaya Ocaña.
':'\"f::,:;:":;'· rancÍBCo Ortega Barrionuevo.
. ¿;'~'·"i'.:" .... Fruncisco Vicente FerraudoAndrés.
.",.{.;',' . ., .' Fernando Vallejo López.
~¿i;,;.' Félix Arcas Moreno.
: ~.. , . ': Franciscd Pérez Esteban.
.... !",,' .' .. ' Fr}lQtu.oao CandAlas González.,
Soldados •. ~ •.••••••• ~.:, Francisco Mauricio Frutos.
..... ;...;.,.;, . ,,' '\''1'l.Fernando Barbecho Barrera.
. '" . ",;., ).:,¡¡ '~:;.,~ . l'anci~o Guerra Rames. '
:::., '1é'~ ~>ü· Francisco Garcia Heredia.
.. ," •., Francisco Morillo Carbonero.
Francisco Morales Rosa•
.. Fernando GuerrerQ Cabrera.
Francisco Fernández Redondo.
Francisco Éscobar López.
FI'l'llloil'cO Bel Salvador.
Felipe Gómez Lobato.
Florencio Francés Garcia.
, Francisco Galiano Garcia.
Francisco Alcántara Chamorro.
Federico Llorens Pérez.
Francisco Barbero Garcia.
Francisco· Pino Armero.
]J'.erp..and,o Roig- Boladel·4s.
. ; :Ji11'!lJ;icísco Rodriguez Segura.
'. Francisco Ferroll Rinal'es.
. , ~~ Jj'ranéisco Mansilla Herrero.
'.' .oip ''):~'':~:I;:,'~:;~rfio~~oAvéndivar Armaechea.
·f¡;,t-r.,U ,·;:~~W~g?l'lOLópez Arroyo.
, '.,.... ' :" .. J1;abl'lel Martín Sánchez. .
....•.' ..,:;."t~,;;¡~'"cm Gutiérrez Prada.
· .nt<~':. 'Gregario Silverio Ruíz y León.
',' . . . Hermenegildo Ruíz.Laseras.<:·"}i.~~:t~.'.'~: Isidro"'Castrillón GonzáJez.
o{l~" .•... '. Ildeforiso Quesada López.
,.<Ío.,'::'. ' Isabelo Nieto Ruiz.
Cabo de eor'ne'tás.'. ~:;'.\IJuan Antonio LorenteSánchez.
. i \JOSé Gallego Fel'llández.
José Fernández Incógnito.
José Fernández Flores.
Joaquín Sales Sales!
José Moreno Berlanga.
Joaquín López Garoía.
Soldados •••.•••••••• '¡'JOSé ..H:f1tl'lles López.
Juan Marcos I,lÍzaro.
Jesús García Punzano.
., José Flores Fosero.
José Alonso Rodríguez.
José 'funt Xapallé. .
Jacinto Hacha Gal'eia.
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Manuel Cm'tro Morales.
l\1i~uel Muchan López.
Mariano Borbotó Jenollar.
Manuel Fuentf>s Jiménez.
Manuel Alza Barrera.
Manuel Gutiérrez Galeote.
Miguel Montes Polo.
Miguel Cruz Toribio.
:\Ilanuel Guardi Comas.
Miguel Soler Cardona.
\1anuel Dominguf>z Cáceres.
M8nn.el Palma Jaca.
·\-tauuel Alvarez Pérez.
\lanuel de Jesús Expósito.
Norberto .Morf>no Andrés.
Karciso Sá.ez Pastor. ."
~icanor Gonzólpz Sánchez..
O1egario Pelejo Miró. '.'
Soldados .....•.•..... Perlro José Fernández Flores.
Pedro Jiménez Martinez.
Pedro Ramos Barrio.
Pedro Molina Correas.
Pedro López Rúdriguez.
Patricio Alguacil Ftlrnández.
Pedro Rodríguez Cano. .. '.
Pedro Ibllñf-z Chica.
Pablo L'ruz Belf>t.
Pedro ~ánchezGarciá.
Pedro Marcos Mestre.
t{uperto Salas Prados.
Rafael Civf'ra En~uidanos.
Rodrigo Ayuayo Lugo.
Rafael Colorado Pérez.
Ricardo VarafJ:oitia Zaracondegui.
Rafael Medueño Dominguez.
Romualdo Abad Espejo Expósito.
Ricardo Bonifacio Verde Venegaa.
Ramón Cruz Lanzas.
Rafael Diaz·Navarl'o.
© Ministerio de Defensa
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• C1~e~" " t- .....:~"~':ira
. . - Ramón RUlz·Benit-t'z.~·'
Soldados .', ~ '- ",r,. ~amón Vivanco Carpintero.
• •••••• • .... ~. aIIl(Jl Elias Rodas.
Rafael Lapeña Mondillo.
. Rudesindo Gómez Ramos.
Sargento ••••••• ~ ••• ,•.• IS,I;ya,dOl¡ f.asc~a~ Rose.11.? ""
.'. rSí'iJvaiBor'.1.m1il~{)Móntlet·;:', ~:{;
. Sote'l'o ¡1Ier~án.de~Sola. ;.; .,.~;."
~eba!'tián Ariza Guerrero. ,.;: ¡'
Salvadoi)W~IÓ~eU~ó.R~:':,. ~~
Satl:lfnifiQ_López..(¡),~I!l!lf.~~<· ;,'"
Sebs8tián·Gu;erre,ro~(kli!Í~,.~':,
S¡;údiú' Périz Rico. c' ,." ~" ."v~
Santiago Gómez Dominguez.
..:..'; ..~;~.:;; .. '.'. ?ilyestre f?1ll'i,c~e,¡,:Ortl}cM~¡":f .;<~,,';;."~"."; átva'ctor.·LHlIjiO.i·ícliT~bD*als:"'";,
.;,<'!:" l '.f6~JhítiioJuiírez~-';· dt.:,' >'
" ,~, ;;...f~r6:OitfJaWito '':Arraya$¡ .' ,;
~Soldados •••••••..• ; .'¡<CJ'-6'tttRB}flDi'n-ero;Ruz: ,,' ',1 :,
'.<;. Té'~:JJt)}'Rdo'GAU1:lgÓj;';~.<"~<J:'
UlpitínQ-·FaúP.utSuá:rez~·;.......:'
Victor Llavell!t.w~~.!Íll.~. .', '/u.'''
·.i'.<,;<. .«~¿:hi::~~t~ii.~~~;:;".~:::;:-
.- .."., ,.' Yic~li:té'VJC1iL'Ri1<t~.,\ rr ·t~·:"~,~:~i
;,;1:')..... " 'Vtcel1l;é' SeU~if'~1Jzi *('JU ¡,¡~~ 1'<>;.(-.
. Vicente. Ferrel',Yª.l18,""y,,,,,,,~,,,,,,,,,,
Vicenté Jiménez de la Torre.
Vicente Martín Pastor.
Vicente Nc·gués Garcfa.
Zoilo Ramirez Ortega.
I
Madrid 19 de diciembre de 19.00.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA VEr. DJilF,ÓSITO PE LA GUERRA
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~:~.-$ECOíÓN DE ANUNCIOS
,hOOIAS:tl':V{'IIA El LA ADIIIISTRACIOI DEL •OIA81O OFICIAL- Y·eOLECCION lEGISLATIY A·
,.,.,., . .:: ., 01lJ0I llG4140l b.u4t 4h1glrI1 11 j,~1
.'," .
-
,;, '. ~..' '. " •..~;:;:'" " . L:&:Ia¡.:l:8x...A.CD:C>~
Del afio-.1816, .tQl:no:~.·"rá 2,50 pesetas.
De loa a11os18'16.,:1.87.9¡ 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885. 188?, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas C'.ada
aDO. ,to';·:.. ' • ".'.i;; . :
Los sefiOio~ .~fes; oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir .toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán bá~Q.;állonando 5 pesetas mensuales.
Diári'iJ'O¡üMl ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
LaB.~qrertpbitl#esCPar~ctU~~podrán hacerse en la f?rma .siguiente: ' . '
l.-Ala Oo~~·Liegt8Ü1~~~'alprecio de a peaetaB trImestre, yeu alta será precisamente en primero de afio.
J.- A:J..J)~(f()~l;,al1í.~~{de41d. id., yen alta podrá aer en primero de CUil.lqUiol Cl'lll::.ili'lUtl.
3.- Al Diario ()~,y'!.v...~.úgts'tatifJu" al ídew· de 6 id. íd.• Ysu alta sI Diario Oficial en <m:alqa!el tri
lIlestre y á l~ Oo~L!lgtslAtÍfia en primero de afio. .
Todas las subscriplrloñes da.i:áD comienzo en principio de trimestle natural, sea cualquiera la fechv. ñe ~ lll:tt. i
dentro deeSe'~l'i~"":' . .
Oon l8i~,~'cO~iente se distribuirá la correspondiente ti otro s.f1(j de la stmaadi\.
Los p8gaHúm:dev~fi.carse por adelantado. .
Los pedidos i'g~;·al.Ad:iriiriistmdor del Diario Otic:íaly (}¡)ZsW.fm Legts1AJtftlQ. .
'h .
ESCALAFON
DEL
ESTADO'-" MAYOR GENERAL. DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS,CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada lilU impresión, pueden hacerse los pedidos á. la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
ción por armas y cuerpos. Va prece:iido de la re¡;eña histórica y organización actual del Estado MB,yor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan 108 señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de tian Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10,'y D. Enrique Garcia, 'Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO 'DE LA GUERRA
.. -
Ea 108 talleres de e8te E8tableelmlento se hacen toda ela8e de Impresos, estados y formularlo8 para 108 cuerpo8 y dependen~la.
del EJércUo, á. precio8 económlcolil.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
~rRArrADü DE EQUITACIÓN
POR Er, GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obl'Oo 4iGc1.ara.da de tixto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballeria.
I'recio: 2'50 peseta.s.
© Ministerio de Defensa
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1,50 :t
2,50 pesetas.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
ffi'Scala de 500.000 estampado en,tela, y con estuche. • •.•
ldem fd. id. íd. estampado en papel.. . . . . • . • . . . . . .
DESCRIPCIÚNJ MANEJO Y USO
DEL
F1JSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAKENTO TÁCTICO DE INFA.N'1'EBíA
El precio de cada ejemplal' de este folleto (llu,stt'ado con gran número de ldminas), es de 1m. pea"
en Madrid. Los pedidos para mera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que eXijan.
~ll\ND!L REGLA~IENTARIO PAR! ·LAS CLkSES DE TROPA
08R. DECLARADA DE TEXTO POR· REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS RUIMENTlLES
DEL ARMA DE INFANTERIAt
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.el tomo; y al de 4. pesetas el 2.o
Se remiten certificfldos á provincias, enviando 50 oéntlmolS más. ...
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ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8." EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
co:ur:aENDE: Obliga.oiones de toda.s las olases, Ord.enes gen~ra1es para. 01101a.1es, !ronores l' traUmietttos mUltarll
Sel''riol0 de gua.rnlolón l' Semolo' interior de los Cuerpos de lnfa.ntería l' de oaballería.
Lg. obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambMu
.de gran utilidad para el ingreso en 10lil Oolegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite certificada á
prQyjnWps ..
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